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Gloria de Epinay 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeado-achatada. Ligeramente asimétrica, con un lado algo más desarrollado. Depresión 
muy acusada en la zona ventral desde la cavidad del pedúnculo al punto pistilar y continuando en 
depresión suave en la mitad inferior de la parte dorsal. 
 
Zona pistilar: Deprimida, formando un pocillo muy acusado. Punto pistilar: Tamaño mediano, 
superficial, blanquecino o amarillento, en una depresión muy marcada, ligeramente desviado hacia la 
parte dorsal. 
 
Sutura: Bien perceptible por estar muy recubierta de pruina. Línea morada sobre fondo claro y casi negra 
en zonas más coloreadas, imperceptible en maduración completa. En depresión muy marcada que se 
convierte en pocillo en el polo pistilar y continuando en unos 5 mm en la zona dorsal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Bastante ancha, medianamente profunda, muy rebajada en la sutura y poco en 
el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, medianamente grueso. Pubescente. 
 
Piel: Recubierta de pruina muy fina, azul violácea, sin pubescencia. Color: Rojo violáceo, llegando casi a 
negro, nunca uniforme, sobre fondo amarillo-verdoso, o rojo claro que suele persistir en forma de 
tachones más o menos redondeados., Punteado abundante pero poco perceptible, blanquecino o rojizo, 
sin aureola. 
 
Carne: Amarillo-verdosa, transparente, tierna, medianamente jugosa. Sabor: Dulce y aromático. Bueno. 
 
Hueso: Completamente libre. Pequeño, elíptico-redondeado, ligeramente asimétrico. Superficie semi-lisa 
o arenosa. Surco lateral continuo, bien marcado, excepto en la zona pistilar en que es superficial. Surco 
dorsal bien marcado continuo o interrumpido en el centro. De 0 a 3 orificios junto a la línea dorsal. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
